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DIAMS method is suitable to the detection and quantification of the low molecular
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reproducible as other mass spectrometries [2]. This DIAMS method could be
suitable to the qualitative and quantitative studies of polar and apolar vegetal
extracts without any preliminary chromatographic resolution.
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